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Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɤɚɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ 
Philosophy as a creative platform for the development 
of education of managers 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɜ ɨɫ-
ɦɵɫɥɟɧɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɪɟɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Abstract. The article explains the increasing role of the philosophical and 
methodological reflection in the statement of creative education of managers, in un-
derstanding and integration of creative practices. It analyzes the concepts of creativity 
and creative management. Philosophical reflection is seen as an inexhaustible re-
source of creativity, as an integrating basis of the content of creative education of 
managers, and as a creative platform for its development. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. 
Keywords: creative practice, reflexive aspect of management, philosophical re-
flection, creative management, creative education of managers. 
 
ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ 
ɪɨɥɢ ɤɚɤ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɜɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ʉɚɤ ɩɨ-
ɤɚɡɚɥ ɗ. ɞɟ Ȼɨɧɨ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɩɪɢɜɵɤɥɢ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɠɟ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɫɢɥɭ ɷɬɨ-
ɝɨ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɨɫɭɲɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɵɯɨɞ ɤ ɧɨɜɵɦ, ɞɪɭɝɢɦ ɮɨɤɭɫɚɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɂɦ 
ɫɥɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ ɢ ɜɫɤɪɵɬɶ ɬɟ ɛɥɨɤɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɲɚɸɬ ɢɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ. ɍɦɟɧɢɟ ɨɬɜɥɟɱɶɫɹ ɨɬ ɫɥɨɠɢɜɲɟɝɨɫɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɧɟ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɢɡ, ɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ «ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ» ɧɚɣɬɢ, ɫɤɨɧ-
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ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ – ɷɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɚɠɧɨ ɢ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ, ɢ ɜ ɞɪɭ-
ɝɢɯ, ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ, ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɵ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ «ɝɨɥɭɛɵɯ ɨɤɟɚɧɨɜ» ɍ. ɑɚɧ Ʉɢɦɚ ɢ Ɋ. Ɇɨɛɨɪɧɚ; ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɹɞɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧ-
ɬɪɚɦɢ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɠɟɥɚɧɢɣ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɥɸɞɟɣ (ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ), 
ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɪɟɲɟ-
ɧɢɣ; ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ «ɚɭɬ-ɛɨɤɫ»-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬ. ɞ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɨɬɪɚɠɟ-
ɧɢɟ ɫɟɛɹ ɜ ɢɧɨɦ, ɚ ɢɧɨɝɨ ɜ ɫɟɛɟ, ɤɚɤ ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɱɟ-
ɪɟɡ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɫ ɢɧɵɦ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɚɦɢɯ ɷɬɢɯ ɝɪɚɧɢɰ. 
ȼ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɢɦɟɧɧɨ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɜɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ɇɨ, ɫ ɨɞ-
ɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɣɬɢ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟ-
ɦɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ⱥ. ɒɸɰɚ ɢ Ⱥ. Ʌɨɫɟɜɚ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ ɮɢɥɨ-
ɫɨɮɫɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɜɥɟɱɟɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ (ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ), ɧɨ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɦɢ 
ɢ ɨɧɬɨɥɨɝɢɹɦɢ. 
Ɍɚɤ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ Ⱥ. ɒɸɰɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɮɨɪɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɫɦɵɫ-
ɥɨɜɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɣ Ⱥ. ɒɸɰɟɦ ɮɟɧɨɦɟ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɲɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ «ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɦɢ-
ɪɨɦ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ [9], ɞɚɟɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɢ ɟɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ (ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɜ ɡɧɚɧɢɟ) ɜ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɱɟɧɶ ɫɨɡɜɭɱɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɩɨɞɧɢɦɚɟɦɵɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɟ-
ɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɚ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɮɢ-
ɥɨɫɨɮɢɢ Ⱥ. ɒɸɰɚ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨ-
ɝɨ ɦɢɪɚ (ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɣɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ 
ɤ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ), ɤɚɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɧɟɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɜ «ɨɫɚɠɞɟɧɧɨɟ» (ɜɵɩɚɜɲɟɟ ɜ ɨɫɚɞɨɤ) ɡɧɚ-
ɧɢɟ, ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɟɟ ɪɚɡɪɵɜɵ ɢ ɥɚɤɭɧɵ ɜ ɬɨɩɢɤɟ ɧɚɲɟɝɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɭɬɢɧɵ, ɩɨɞɪɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɞɟɥɚɸɳɟɝɨ ɧɚɲ ɦɢɪ 
ɡɚɤɪɵɬɵɦ, ɧɟɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɦɵɦ, ɡɚɬɟɦ ɜɧɨɜɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɪɚɡ-
ɪɵɜɨɜ ɢ ɥɚɤɭɧ ɢ ɬ. ɞ. «Ɇɵ ɥɢɲɶ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɹɬɶ, – ɩɢɲɟɬ Ⱥ. ɒɸɰ, – ɱɬɨ 
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ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɜ ɡɧɚɧɢɟ, ɪɚɫɩɚɞ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɛɟɥɵ ɢ ɧɚɨɛɨ-
ɪɨɬ, ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜ ɧɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɞɨɫɟɥɟ ɧɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɝɨ, 
ɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɦɨɬɢɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɟɣ – ɤɨɪɨɱɟ, ɜɫɟ ɷɬɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɢ ɧɟɨɩ-
ɪɚɜɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɣ (ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶ “ɜɨɩɪɨɲɚɟɦɨɫɬɢ” ɭɞɨɜɥɟɬɜɨ-
ɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɥɢɱɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɟɟ ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚ-
ɰɢɣ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɨɫɨɛɵɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɪɢɬɦɨɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɞɥɹɳɢɟɫɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬɞɵɯɚ), 
ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɸ ɢ ɞɚɠɟ “ɤɜɚɧɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ”… 
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɚɹ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɢɹ ɧɚɲɟɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢ-
ɪɭɟɬ ɧɚɲɭ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɸ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɚ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ. ɇɚɲɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɱɟɦ ɢɧɵɦ, ɤɚɤ ɚɪ-
ɬɢɤɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɧɚɲɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɣ ɢ “ɡɚɤɪɵɬɢɣ” ɜ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ» [9, ɫ. 342]. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ⱥ. ɒɸɰɭ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɧɚɞ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɬɪɟɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɧɨɫɬɟɣ: ɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɨɣ. Ʉɚɤ ɩɢɲɟɬ Ⱥ. ɒɸɰ, «ɬɟɨɪɢɹ ɬɟ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɧɨɫɢɬ ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɲɟɣ ɫɜɨɛɨ-
ɞɵ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɬɟɨɪɢɹ ɢɧɬɟɪ-
ɩɪɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɜɵɫɜɟɱɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ (ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨ-
ɫɬɟɣ) ɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɬɟɨɪɢɢ ɷɤɫɩɟɤɬɚɰɢɣ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɚ-
ɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɗɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɜ ɩɪɨɹɫ-
ɧɟɧɢɢ ɬɟɨɪɢɢ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹ ɢ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɨɫɢɬ ɜɤɥɚɞ ɜ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜ-
ɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɢɩɢɱɧɨɫɬɢ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɬɟɨɪɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɟɨɪɢɟɣ ɢɧɬɟɪɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ» [9, ɫ. 292]. 
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɢɫɤɚɧɢɹ Ⱥ. Ʌɨɫɟɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɧɹɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ, ɷɧɟɪɝɢɣɧɨ-ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɧɬɨɥɨɝɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: ɧɟ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɮɨɪɦɵ ɫɨɡɢɞɚɸɳɟɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɧɨ ɢ ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨ – ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡ-
ɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɧɨɝɨ, ɢɧɨɛɵɬɢɹ ɜ ɛɵɬɢɢ. 
Ʉɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ? ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɜ XX ɜ. ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
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ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɥɢɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ. Ⱦɥɹ Ɇ. ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɷɬɨ ɩɭɬɶ «ɛɵɬɢɹ ɤ ɫɦɟɪɬɢ». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɥɨɫɨɮ-
ɫɤɢɯ ɢɫɤɚɧɢɣ Ⱥ. Ʌɨɫɟɜɚ ɢɧɨɣ: ɦɵ ɛɵ ɧɚɡɜɚɥɢ ɟɝɨ «ɛɵɬɢɟ ɤ ɠɢɡɧɢ», ɧɨ 
ɤ ɠɢɡɧɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɫɦɟɪɬɶ, ɧɨ ɱɭɞɨ ɠɢɡɧɢ, ɢɥɢ ɠɢɡɧɶ ɤɚɤ 
ɱɭɞɨ (ɩɨɥɧɨɟ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ), ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɜ ɦɢɮɟ ɢ ɩɨɞɧɢ-
ɦɚɸɳɟɟɫɹ ɧɚɞ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɯɚɨɫɨɦ ɛɵɬɢɹ. 
Ɉɧɬɨɥɨɝɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ⱥ. Ɏ. Ʌɨɫɟɜɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ «ɨɧɬɨɥɨɝɢɟɣ ɫɨ-
ɡɢɞɚɸɳɟɝɨ ɛɵɬɢɹ». Ɉɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɬɨɧ-
ɱɚɣɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ ɛɵɬɢɹ (ɦɢɮ, ɫɢɦɜɨɥ, ɢɦɹ, ɷɣɞɨɫ, ɫɬɢɥɶ ɢ ɬ. ɞ.), ɭɬɜɟɪ-
ɠɞɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɱɬɨ ɛɵɬɢɟ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɬɨɱɤɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ʌ. Ⱥ. Ƚɨɝɨɬɢɲɜɢɥɢ, «ɫɨɬɜɨɪɢɬɶ, 
ɩɨ Ʌɨɫɟɜɭ, ɡɧɚɱɢɬ “ɧɚɡɜɚɬɶ”», ɨɬɫɸɞɚ ɜ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ 
ɩɥɚɧ ɭ Ⱥ. Ʌɨɫɟɜɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ. Ʌɨɫɟ-
ɜɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ «ɫɞɜɢɝ ɪɚɤɭɪɫɚ ɫ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɚɥɶɧɨ-ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɝɨ ɧɚ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ» [3, ɫ. 885]. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ, ɩɪɟɠ-
ɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɚɤɬɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢɦɹ – ɷɬɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɤɨɟɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɛɵɬɢɹ 
ɜ ɢɧɨɦ; ɩɨɤɚ ɧɟɱɬɨ ɧɟ ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɨ, ɨɧɨ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɫ-
ɩɪɢɧɹɬɨ. ɍɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɢɧɨɦ ɱɟɪɟɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦ ɩɨɥɟ ɛɵ-
ɬɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬ-
ɜɚ. ɇɨ ɢ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɤɚɤ ɪɚɡ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɠɟ ɫɞɜɢɝɚ: ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɟ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɜɟɳɶ, ɩɪɨɢɡɜɟ-
ɞɟɧɧɚɹ ɱɢɫɬɨ ɬɟɥɟɫɧɨ, ɧɨ ɫɦɵɫɥ, ɫɢɦɜɨɥ, ɨɛɪɚɡ, ɢɦɹ, ɦɢɮ ɜɟɳɢ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ 
ɢ ɟɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɹɜɥɹɟɦɨɟ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɟ (ɦɢɮɨɞɢ-
ɡɚɣɧ) ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɧɨɜɨɟ. 
Ⱦɥɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜɚɠɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɞɢɡɚɣɧɚ 
ɨɧɬɨɥɨɝɢɣ – ɩɨɥɟɣ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɨɣ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ – ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɢ ɪɟɮɥɟɤ-
ɫɢɜɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɯ, ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɮɢ-
ɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɜɢɞɢɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢɫɤɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɧɬɨɥɨɝɢɣ ɧɚ «ɹɡɵɤ» ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢ-
ɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. 
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Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢя ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢя ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ 
Ɂɚɞɚɱɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɟɜɪɨɩɟɣ-
ɫɤɨɦ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ. Ɉɧɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ, 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɣɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ (Crea-France, IKI (Danish Initiative for Creativity and Innovation), EACI 
(Eropean Association for Creativity and Innovation), ACA (American Creativity 
Association) ɢ ɞɪ.), ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ [1]. ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɫɦɵɫɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ – ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɤ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ. ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɱɟɪɟɡ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ» ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ (ɱɬɨ, ɤɚɤ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɨɣ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɥɸɛɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ) ɜɢɞɢɬɫɹ ɮɨɤɭɫ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɟɝɨ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹ ɦɢɪɟ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ (ɜɜɟɞɟɧɢɟ 
ɤɭɪɫɨɜ ɩɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɜɭɡɚɯ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɢ ɤɨɭɱɢɧɝɚ ɢ ɬ. ɞ.) ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɛɳɟɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɟɧɟɞ-
ɠɦɟɧɬɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɦɟɬɨɞɨ-
ɥɨɝɢɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. 
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ  ɤ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɸ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ [2] ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
● ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɧɟ ɭɞɟɥ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ (ɩɪɢɪɨɞɨɣ, Ȼɨɝɨɦ, ɨɛɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ) ɤɪɭɝɚ ɥɸɞɟɣ, ɨɧɚ ɩɪɢɫɭɳɚ ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ; 
● ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ (ɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ) ɢɥɢ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɧɚɭɤɚ ɢ ɬ. ɞ.) 
ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ. 
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ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɢɡɦɟɧɢ-
ɥɢɫɶ: ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɢ ɫɮɟɪɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɨɜɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ – ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɗɜɨɥɸɰɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
● ɨɬ ɥɨɤɚɥɶɧɨ-ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɤɪɟɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɪɚɦɤɚɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢɥɢ ɫɮɟɪ ɛɢɡɧɟɫɚ 
ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ: ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɪɟɤɥɚɦɚ, PR, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɞɪ., – ɤ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɸ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɤ ɧɨɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɢɥɢ ɬɢɩɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ; 
● ɨɬ ɩɪɟɰɟɧɞɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, – ɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ, ɝɞɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; 
● ɨɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɨɥɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ – 
ɤ ɧɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
● ɨɬ ɦɨɧɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɫɭɝɭɛɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, – ɤ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩ-
ɥɢɧɚɪɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɦɟ-
ɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɫɮɟɪɵ ɜɢɞɹɬɫɹ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. 
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. 
Кɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɚɤ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ 
ɢɥɢ ɬɢɩ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠ-
ɦɟɧɬɚ. Ɉ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ: ɤɪɟɚɬɢɜɢɫɬɢɤɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ), ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. ɉɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠ-
ɦɟɧɬ, ɦɢɮɨɞɢɡɚɣɧ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɭɱɢɧɝ ɢ ɞɪ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɢɞɟɬ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɜɫɟ ɱɚɳɟ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɢɥɢ ɬɢɩ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɰɟ-
ɥɨɦ. ɑ. ɏɷɧɞɢ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
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ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɫ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɷɩɨɯɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. ȼ ɤɧɢɝɟ «ȼɪɟɦɹ ɛɟɡɪɚɫɫɭɞɫɬɜɚ» ɑ. ɏɷɧɞɢ ɩɢɲɟɬ: «ɇɚɫ 
ɦɨɠɟɬ ɡɚɯɥɟɫɬɧɭɬɶ ɜɨɥɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧ. ɇɚɫɬɭɩɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɚɛ-
ɫɭɪɞɚ. … ɉɪɢɜɵɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɬɪɭɞɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɯɨɞɹɬ, ɢ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɡɦɟ-
ɧɢɬɶ ɫɜɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɬɟɦɢ, ɤɬɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬ ɧɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ, ɚ ɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɧɚɲɢ ɫɭɞɶɛɵ. Ɇɵ ɧɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ 
ɭ ɧɢɯ ɯɜɚɬɢɬ ɦɭɠɟɫɬɜɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɟɡɪɚɫɫɭɞɧɵɦɢ» [7, ɫ. 128]. 
ɋɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɩɨɯɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɑ. ɏɷɧɞɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ: 
● ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɨɧɢ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɩɚɬɬɟɪɧɚ; ɬɚɤɚɹ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɯɨɬɹ ɨɧɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɡɚɩɭɬɵɜɚɟɬ ɢ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬ ɥɸ-
ɞɟɣ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɥɚɫɬɶɸ); 
● ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ 
ɫɢɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɚɲɭ ɠɢɡɧɶ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧɢ ɩɪɨɲɥɢ ɧɟɡɚɦɟ-
ɱɟɧɧɵɦɢ; ɚ ɬɨ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɡɚɬɪɨɧɭɬ ɧɚɲɭ ɪɚɛɨɬɭ, ɫɢɥɶɧɨ ɩɨ-
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤ ɦɵ ɜɨɨɛɳɟ ɛɭɞɟɦ ɠɢɬɶ; 
● ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ, ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɨɟ ɫ ɧɨɝ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, 
ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɦɵɫɥɢ ɩɨɤɚɠɭɬɫɹ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɚɛɫɭɪɞɧɵɦɢ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɑ. ɏɷɧɞɢ, ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ 
ɢ ɨɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɤɚɬɚɤɥɢɡɦ. ɇɚɨɛɨɪɨɬ, 
ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ – ɲɚɝ ɜɩɟɪɟɞ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸ-
ɳɟɝɨɫɹ ɩɨ ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɦ ɥɢɧɢɹɦ, ɩɪɢɜɵɤɲɟɝɨ ɤ ɤɨɥɟɟ ɢ ɲɨɪɚɦ: ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɦɨɠɟɬ ɧɚɤɨɧɟɰ-ɬɨ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɨɬɨɩɬɚɧɧɵɯ ɬɪɨɩ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɧɟɢɡɜɟɞɚɧɧɵɯ 
ɞɨɪɨɝ, ɧɚɱɚɬɶ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɜɟɳɢ [7, ɫ. 3]. ɇɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɟɪɟɦɟɧ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ: ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɢɞɟɬ ɧɟ ɬɚɤ, 
ɤɚɤ ɪɚɧɶɲɟ, ɬɨ ɢ ɧɚɦ ɧɭɠɧɨ ɧɚ ɜɫɟ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ [7, ɫ. 3]. 
ȿ. ɇ. Ʉɧɹɡɟɜɚ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɟɱɶ 
ɢɞɟɬ ɨ ɬɚɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɤɚɤ ɭɦɟ-
ɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɩɨɞɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, 
ɬ. ɟ. ɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ. ɋɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, open mind, ɬ. ɟ. ɢɦɟɬɶ ɨɬɤɪɵ-
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ɬɵɣ, ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵɣ ɭɦ. Ȼɭɞɭɱɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɦ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ 
ɢ ɩɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ [4]. 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ «Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɞɯɨɞ» Ⱥ. ȼ. ɒɟɜɵɪɟɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ «ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɝɟɧɟ-
ɪɚɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɢɞɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ» [8, ɫ. 85] ɢ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɫɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟ-
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɨɣ) [8, ɫ. 86]. ȼ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. ȼ. ɒɟɜɵɪɟɜɚ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠ-
ɦɟɧɬ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɡɧɚɧɢɣ. ȿɫɥɢ ɨɛɥɚɫɬɶɸ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ – ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟ-
ɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɢ ɞɪ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɹɞɪɨɦ – 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ – ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɦɟ-
ɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɬɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɝɞɟ ɹɞɪɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɩɟɪɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɚ ɰɟɥɶɸ – 
ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ [8] (ɪɢɫɭɧɨɤ). 
 
 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
Ʉɚɤ ɫɱɢɬɚɸɬ Ⱥ. ȼ. ɒɟɜɵɪɟɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɨ-
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦ-
ɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ (L-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪɚ, ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
Ȼ. ɒɦɢɞɬɚ ɢ ɞɪ.) ɢ ɧɨɫɢɬ ɚɧɬɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɚɧɬɢɷɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɗɬɚ 
ɛɟɡɭɞɟɪɠɧɚɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɤɜɚɡɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟ ɧɭɠɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ (Ʉ. Ʌɟɜɢɧ). 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɚ, ɬ. ɟ. ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɬɢɦɭɦɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɷɬɨɬ 
ɧɨɜɵɣ ɬɢɩ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ. 
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Кɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɤɚɤ ɧɨɜɚя ɮɢɥɨɫɨɮɢя ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
Ⱥɜɬɨɪɵ ɤɧɢɝɢ «Ȼɢɡɧɟɫ ɜ ɫɬɢɥɟ ɮɚɧɤ» [5] ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɤɢɟ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɨ ɞɭɯ 
ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɷɩɨɯɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜɟ-
ɞɟɬ ɤ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɟɝɨ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɥɸɞɢ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɬ ɬɚɥɚɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ, ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɨɬɞɚɱɭ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɥɚɧ-
ɬɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ – ɷɬɨ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɤɪɵɬɵɟ ɬɚɥɚɧɬɵ ɥɸ-
ɞɟɣ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ – ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟ-
ɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɤɪɵɬ ɜ ɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɪɚɦɤɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɟ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɫɟɬɟɣ, ɬɪɟɧɞɨɜ, ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɢ ɬ. ɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɤɪɟɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟɫɨɢɡɦɟɪɢɦɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɟɟ. ɋɚɦɵɟ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ, 
ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟ ɢ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. 
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɋ. Ɍɢɬɰ, Ʌ. Ʉɨɷɧ ɢ Ⱦ. Ɇɚɫɫɨɧ «əɡɵɤ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɣ. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ» [6] ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ-
ɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɹɡɵɤɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. ɑɟɪɟɡ ɜɫɸ ɤɧɢɝɭ, ɨɬ ɝɥɚɜɵ ɤ ɝɥɚɜɟ, ɚɜɬɨɪɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɦɵɫɥɶ: 
«əɡɵɤ – ɧɟ “ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɫɥɚɧɧɢɤ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ”, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɹɡɵɤ – ɡɧɚɱɢɬ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɟɚɥɢɣ» [6, c. 27]. əɡɵɤ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ, ɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɚɥɢɢ. «Ʌɸɞɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ “ɩɨɞɜɟɲɟɧɵ” ɜ ɫɟɬɹɯ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɣ, ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɡɞɚɸɬ ɷɬɢ ɫɟɬɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɦ ɦɢɪɟ» [6, c. 306]. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɢɪɵ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɤɨɧɫɬ-
ɪɭɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹ, ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɬɨɧɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɣ ɪɟɱɟɜɵɯ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɦɢ – ɷɬɨ ɜɵɫɲɢɣ 
ɩɢɥɨɬɚɠ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɪɚ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɪɨɥɶ ɩɟɪɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ, ɦɢɮɨɜ, ɦɟɬɚɮɨɪ, 
ɧɚɪɪɚɬɢɜɚ, ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɤɭɥɶɬɭɪ ɤɚɤ ɫɟɬɟɣ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɹɡɵɤɚ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ, ɪɨɥɶ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɜɟɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
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Ɉ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɦɨɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɶ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɩɵɬ 
ɦɧɨɝɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥ – ɷɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɢɞɟɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɱɬɨ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɬɨ ɞɜɭɯɥɟɬɧɢɣ 
ɤɭɪɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «General 
Electric» ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ ɩɚɬɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɢɞɟɣ ɧɚ 60 %. ɇɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɬɵɫɹɱ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Sylvania» ɩɪɨɲɥɢ 40-ɱɚɫɨɜɨɣ ɤɭɪɫ ɩɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ; ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ 20 ɞɨɥɥ. 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥɥɚɪ, ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɤɭɪɫɚ. Ɍɜɨɪ-
ɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɢ ɷɬɨɬ ɪɟɫɭɪɫ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɣ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɧɟ 
ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢɥɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ Ɍ. Ⱥɦɚɛɚɣɥ, ɉ. Ʉɭɤɚ ɢ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ, ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɤɪɟɚ-
ɬɢɜɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɪɟɚ-
ɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ. 
Ɂɚɩɪɨɫ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɬɢɩ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨɜɵɟ ɟɝɨ ɦɨɞɟɥɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫ ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫ ɧɚɲɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ 
ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɢɪɵ) 
ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɨɪɦ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ; ɦɟɬɨɞɨɥɨ-
ɝɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɤɚɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢ ɬ. ɞ.); ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɟɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟ-
ɧɢɹ; ɪɟɫɭɪɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ (ɮɨɪɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ); ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɨɩɟɪɟɠɚɸ-
ɳɟɝɨ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɮɨɪɦɵ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ – ɫɟɬɟɜɵɟ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ)). 
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ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɤɨɧɰɟɩ-
ɰɢɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: 
● ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ: ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɧɭɬɪɢ-
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɢɫɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɭɫɩɟɲ-
ɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (Ɍ. Ⱥɦɚɛɚɣɥ, ɋ. Ⱥɫɬɥɢ, ɂ. ɇ. Ⱦɭɛɢɧɚ, ɗ. Ɇ. Ʉɨɪɨɬɤɨɜ, 
ɉ. Ʉɭɤ, ɉ. ɋɟɧɝɟ, Ⱥ. ɏɟɣ, ɑ. ɏɷɧɞɢ, ȼ. Ⱥ. ɒɟɜɵɪɟɜ ɢ ɞɪ.); 
● ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ (ɢɥɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ) ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ: ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɢɞɢɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɧɟ 
ɢɯ – ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, ɞɢɫɤɭɪɫɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɹɯ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ 
ɤɥɚɫɫ, ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ) ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯ (ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟ-
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ) ɢ ɞɚɠɟ ɜ ɨɫɨɛɨɦ ɬɢɩɟ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟɧ) (Ƚ. ɂ. ȼɚ-
ɧɸɪɢɯɢɧ, Ɉ. ɂ. Ƚɟɧɢɫɚɪɟɬɫɤɢɣ, ȿ. ɇ. Ʉɧɹɡɟɜɚ, ɑ. Ʌɢɞɛɢɬɟɪ, ɑ. Ʌɷɧɞɪɢ, 
Ɋ. Ɇɨɛɨɪɧ, Ʉ. ȼ. ɋɟɪɝɟɟɜ, Ɋ. Ɏɥɨɪɢɞɚ, ɑ. ɏɷɧɞɢ, ɍ. ɑɚɧ Ʉɢɦ ɢ ɞɪ.); 
● ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ: ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɥɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ, ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ, ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɟɣɪɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ. ɞ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟ-
ɬɟɧɞɭɸɬ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɧɟɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶ-
ɧɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (Ƚ. Ⱥɥɞɟɪ, Ƚ. ɋ. Ⱥɥɶɬɲɭɥɥɟɪ, ɗ. ɞɟ Ȼɨɧɨ, 
Ɋ. Ⱦɢɥɬɫ, ɋ. Ʉɨɜɢ ɢ ɞɪ.); 
● ɷɜɟɧɬɢɜɧɵɟ (ɢɥɢ ɨɤɤɚɡɢɨɧɚɥɶɧɵɟ) ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ: ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢ-
ɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɛɵɬɢɟ, ɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ, ɧɭɠɧɵ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. ȼɚɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɚɭ-
ɱɢɬɶɫɹ ɢɯ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ (Ɍ. Ⱥɦɚɛɚɣɥ, ɋ. Ⱥɫɬɥɢ, Ⱥ. Ƚɨɝɚɰ, Ɇ. Ⱦɚɭɧɢ, Ɇ. Ʉɨɦɩɚɧɶɨɧ, ɉ. Ʉɭɤ, 
Ɋ. Ɇɨɧɞɟɯɚɪ, Ⱦ. ɇɭɚɣɟ, Ⱥ. ɏɟɣ ɢ ɞɪ.). 
Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɝɪɭɩɩ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɥɢɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɬɚɤɢɟ ɛɥɨɤɢ, ɤɚɤ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɞɪ.; ɨɫɧɨ-
ɜɚɧɢɟ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜ ɧɢɯ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ); ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (ɫɟɬɢ) (ɨɫɧɨ-
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ɜɚɧɢɟ – ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ); ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
(ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ – ɷɜɟɧɬɭɚɥɶɧɨ-ɨɤɤɚɡɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ); ɤɪɟɚ-
ɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ (ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ). 
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɟ-
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɤɭɪɫɨɜ ɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɭɩɨɪ 
ɧɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ [1]. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ, ɫɥɨ-
ɠɢɜɲɟɦɫɹ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨ-
ɬɚɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɢɡ ɜɢ-
ɞɭ ɦɧɨɝɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ, ɧɨ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɧɟ ɜɵ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ. ɏɨɬɹ ɢɦɟɧɧɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɢ ɨcɧɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞɨ-
ɥɨɝɢɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɟɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
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Ʉɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɚɤ ɜɢɞ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ 
Coping strategies as a kind of creative practice 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɨɤɚɡɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɜɢɞɨɜ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ. 
Abstract. The article analyses patterns of collective creative processes. It shows 
the relevance of coping strategies as one of the types of creative practices. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
Keywords: coping strategies, creative practice. 
 
əɞɪɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟ-
ɦɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɧɚɭɱɧɵɯ) ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɤɨɦɚɧɞ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɭɱɚ-
ɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɦɨ-
ɞɟɥɶ Ƚ. ɍɨɥɥɟɫɚ, ɝɞɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɷɬɚɩɵ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɢɧɤɭ-
ɛɚɰɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɢɟ, ɢɧɫɚɣɬ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɬɚɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɚɩɨɜ, ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɟɟ ɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦɢ ɷɬɚɩɵ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɟ [1]. 
ɏɨɬɹ Ƚ. ɍɨɥɥɟɫ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ ɫɬɚɞɢɢ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɱɬɨ ɫɬɚɞɢɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɤɥɚ-
ɞɵɜɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ. 
